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SOBRON NUR DJAMAL. Pengaruh Pola Asuh, Status Sosial Ekonomi Orang 
Tua dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan 
Sosial  Siswa SMP Negeri 1 Kertek, Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 
2015/2016.Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas PGRI 
Yogyakarta, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh  pola asuh orang 
tua terhadap prestasi hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP Negeri 1 
Kertek, Kabupaten Wonosobo. (2) pengaruh  status sosial ekonomi orang tua 
terhadap prestasi hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP Negeri 1 
Kertek, Kabupaten Wonosobo. (3) pengaruh motivasi belajar siswa  terhadap 
prestasi hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  siswa SMP Negeri 1 Kertek 
,Kabupaten Wonosobo. (4) pengaruh pola asuh, status sosial ekonomi orang tua 
dan motivasi belajar  siswa secara bersama-sama terhadap prestasi hasil belajar  
Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP Negeri 1 Kertek,Wonosobo   tahun pelajaran 
2015/2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII,VIII dan IX SMP 
Negeri 1 Kertek, Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2015/2016. Jumlah 
populasi sebesar 758  siswa dan sampel yang digunakan adalah 238. Pengambilan 
sampel dilakukan menggunakan teknik Proportional Random Sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket dan dokumentasi. Pengujian 
hipotesis menggunakan analisis korelasi parsial dan analisis regresi ganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) terdapat pengaruh positif dan  
signifikan pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar IPS, ditunjukkan dari 
harga r hitung lebih besar dari r tabel dengan N=238 pada taraf signifikansi 5 % 
(0,464>0,127). (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan status sosial ekonomi 
orang tua terhadap prestasi belajar IPS,ditunjukkan dari harga r hitung lebih besar 
dari r tabel dengan N=238 pada taraf signifikansi 5 % (0,266 >0,127). (3) terdapat 
pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS, 
ditunjukkan dari harga r hitung lebih besar dari r tabel dengan N=238 pada taraf 
signifikansi 5 % (0,758 >0,127). (4) terdapat pengaruh positif dan  signifikan pola 
asuh orang tua, status  sosial ekonomi orang tua, dan motivasi belajar siswa secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar IPS, ditunjukkan dari harga r hitung lebih 
besar dari r tabel (0,786 > 0,127) serta dari perhitungan F hitung lebih besar dari F 
tabel (126,276 > 2,65). Variabel Pola Asuh,status sosial ekonomi orang tua dan 
motivasi belajar menyumbang 61,8 % terhadap variabel prestasi belajar siswa. 
 
Kata Kunci: Pola Asuh, Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Motivasi Belajar, 







SOBRON NUR DJAMAL . The influence of Parenting  pattern, parents’ social 
economic status, and students’ learning motivation to the learning achievement of 
students of SMPN1 Kertek. Yogyakarta: Graduate Program, PGRI University of 
Yogyakarta, 2016 
 
 This study aims at investigating: (1) the influence of parenting pattern to 
students’ learning motivation to the learning achievement of students of SMPN1 
Kertek (2) the influence of parents’ social economic status to the learning 
achievement of students of SMPN1 Kertek (3) the influence of students’ learning 
motivation to the learning achievement of students of SMPN1 Kertek (4) The 
influence of parenting  pattern, parents’ social economic status, and students’ 
learning motivation to the learning achievement of students of SMPN1 Kertek, 
Wonosobo regency academic year 2015/2016. 
The population of this study were students of grade VII, VIII, and IX of 
SMPN 1 Kertek, Wonosobo Regency year 2015/2016. The total population were 
758 students and the sample used were 238. The sample  were taken using 
Proportional Random Sampling technique. The data were collected using 
questioner and documentation. The hypothesis testing used partial correlation 
analysis and double regression analysis. 
The results of this study show that: (1) there is a significant and  positive 
effect of the parents’ parenting  pattern to the students’ learning achievement on 
social study, indicated from the counting r value is  larger than r table with N=238 
at the significance grade 5% (0,464>0,127), (2) there is a significant and positive 
effect of the parents’ social economic status pattern to the students’ learning 
achievement on social study, indicated from the counting r value is  larger than  r 
table  with N=238 at the significance grade 5% (0,266 > 0,127). (3) there is a 
significant and  positive effect of the students’ motivation to students’ learning 
achievement on social study, indicated from the counting r value is larger than r 
table with N=238 at the significance grade 5% (0,758 > 0,127). (4) there is a 
significant and positive effect of the parents’ parenting  pattern , parents’ social 
economic status, and students’ learning motivation all together to the learning 
achievement on social study, indicated from the counting r value is  larger than r 
table  (0,786 > 0,127), and from the counting of F value is  larger than F table ( 
126,276 > 2,65 ). The parenting pattern variable, parents’ social economic status, 
and studens’ learning motivation contributes 61,8 % to the student’s learning 
achievement variable.  
 
Keywords: Influence Parenting, Socioeconomic Status of Parents, Students' 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
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 Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi yang 
ada pada peserta didik . Perkembangan potensi peserta didik pada jenjang 
pendidikan tertentu yang ditempuhnya berkaitan erat dengan tujuan 
pendidikan nasonal seperti yang tertuang dalam undang-undang sistem 
pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.     
Keberhasilan pengembangan potensi peserta disik dapat diketahui 
dari hasil proses belajar mengajar yang dilakukannya.  Hasil belajar yang 
diperoleh peserta didik meliputi semua aspek penyelengaraan pendidikan 
yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor.  
Banyak hal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik baik 
yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar peserta didik. Faktor  
yang berasal dari dalam peserta didik sering dikenal dengan istilah faktor 
intern ,sedang yang berasal dari luar peserta didik sering disebut dengan 
faktor ekstern.  Faktor interen yang berasal dari dalam diri peserta didik 
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antara lain meliputi  minat, kondisi fisik,kesehatan, motivasi , sedangan 
faktor eksteren yang berasal dari luar peserta didik dapat meliputi faktor 
pendidik , lingkungan,sarana prasarana dan keluarga. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa peran guru dalam mengajar akan 
sangat menentukan hasil belajar siswa. Guru yang dapat merancang 
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan 
menentukan tindak lanjut dari pembelajaran yang dilakukannya akan sangat 
membawa keberhasilan peserta didik. Walaupun begitu besar peran guru 
dalam menentukan  keberhasilan peserta didik,tidak dapat dikesampingkan 
juga peranan keluarga dalam mengantar keberhasilan peserta didik.  
Peran keluarga dalam menentukan keberhasilan suatu proses 
belajar mengajar memiliki arti yang sangat penting. Keluarga merupakan 
tempat yang pertama dan utama dalam pendidikan anak.Coni R Semiawan 
(2009:4 ) menyatakan bahwa manusia yang tumbuh kembang dalam 
kehidupan keluarga sebagai unit terkecil di dalam kehidupan masyarakat, 
merupakan sumber daya manusia yang paling esensial bagi pembangunan 
bangsa,bahkan pembangunan bangsa itu sendiri  bersumber dari dalam 
keluarga. Bertolak dari pernyataan tersebut diatas  begitu besar peran 
keluarga dalam mengembangkan kemampuan anak yang nantinya 
berkembang menjadi pribadi-pribadi handal yang menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi agen-agen pembangunan di 
masa-masa mendatang.  
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Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 
komponen yang menunjang pendidikan itu sendiri. Seperti komponen 
peserta didik,pendidik,sarana dan prasarana,kurikulum dan lain sebagainya. 
Peserta didik merupakan komponen utama yang dikenai pendidikan. Peserta 
didik merupakan seseorang atau pihak yang menjadi sasaran pendidikan.  
Peserta didik dalam suatu jenjang pendidikan  berasal dari keluarga 
yang berbeda. Perbedaaan keluarga peserta didik antara lain meliputi pola 
asuh yang diterapkan kepadanya, jumlah keluarga,jenjang pendidikan orang 
tuanya serta status sosial ekonomi yang berbeda pula.  
Perbedaaan-perbedaan tersebut tentunya akan mempengaruhi 
prestasi hasil belajar siswa. Prestasi belajar adalah hasil atau taraf 
kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar 
mengajar dalam waktu tertentu yang diukur dan dinilai dalam suatu angka. 
Siswa dikatakan mempunyai prestasi yang tinggi jika hasil yang diperoleh 
dari hasil evaluasi tinggi, sebaliknya siswa dikatakan mempunyai prestasi 
yang rendah apabila hasil yang diperoleh dari hasil evaluasi rendah.  
Peserta didik yang berasal dari keluarga yang menerapkan pola 
demokratis dalam mengasuh anaknya tentu berbeda pula dengan siswa yang 
berasal dari keluarga yang otoriter  maupun orang tua yang menerapkan 
pola asuh permissif.  
Status sosial ekonomi orang tua tentu memiliki pengaruh terhadap 
pencapaian prestasi belajar siswa. Orang tua yang memiliki status sosial 
ekonomi yang tinggi memiliki kesempatan untuk memenuhi sarana belajar 
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yang dibutuhkan oleh siswanya. Sehingga memudahkan siswa untuk belajar, 
Sedangkan orang tua yang tingkat sosial ekonomi lebih rendah tentu akan 
kesulitan pula dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sarana pendidikan 
bagi anaknya. 
Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan pula oleh motivasi 
yang berasal dari dalam dirinya. Seorang yang memiliki motivasi belajar 
yang tinggi memungkinkan memiliki prestasi belajar yang tinggi pula. 
Sebaliknya seorang siswa yang rendah motivasi dalam belajarnya 
kemungkinan hasil belajarnya juga relatif rendah.  
Berdasarkan hal diatas penulis berkeinginan untuk meneliti tentang 
pengaruh pola asuh,  status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar  
terhadap prestasi  belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa  
SMP Negeri 1 Kertek ,Wonosobo tahun pelajaran 2015/2016. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat 
diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar tidak hanya 
ditentukan oleh kualitas pembelajaran di kelas, yakni menyangkut peran 
guru, kurikulum, dana, sarana prasarana, namun didukung pula oleh 
pola asuh ,status sosial ekonomi orang tua serta motivasi belajar. 
2. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak akan sangat 
menentukan prestasi hasil belajar siswa. Pola asuh yang diterapkan oleh 
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orang tua akan membentuk karakter dan kepribadian anak yang akan 
sangat menunjang mereka dalam proses belajar mengajar. 
3. Status sosial ekonomi  orang tua akan mempengaruhi hasil prestasi 
belajar siswa. 
4. Motivasi belajar siswa akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa  
5. Prestasi hasil belajar siswa ditentukan pula oleh faktor yang berasal dari 
dalam dan dari luar dirinya, yaitu pola asuh,status  sosial ekonomi  
orang tua dan motivasi belajarnya. 
C. Pembatasan Istilah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan, perlu 
dilakukan pembatasan istilah  agar pembahasan lebih terfokuskan. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa SMP Negeri 1 Kertek, Kabupaten 
Wonosobo tahun Pelajaran 2015/2016 yang dibatasi pada tiga variabel  
yang diduga mempunyai pengaruh  cukup kuat dengan prestasi belajar IPS 
siswa, yaitu pola asuh , status sosial ekonomi orang tua,dan motivasi 
belajar .  Secara terperinci pembatasan masalah sebagai berikut : 
 1. Pola asuh  
Pola asuh adalah cara yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik 
anaknya dalam keluarga. Dalam hal ini pola asuh yang dimaksud dalam 
penelitian ini meliputi pola asuh demokratis, otoriter dan permisif. 
 2. Status sosial  ekonomi Orang Tua Siswa 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  status merupakan keadaan atau 
kedudukan (orang,badan,dan sebagainya) dalam hubungan dengan 
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masyarakat di sekelilingnya.(KBBI, 2001:1090 ).  Istilah  sosial dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang 
berkenaan dengan masyarakat. (KBBI,2001:1085),sedangkan ekonomi 
.berkaitan dengan pemanfaatan uang,tenaga,waktu dan sebagainya yang 
berharga (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2001:287).  
Dari pengertian  tersebut diatas penulis mengartikan  status sosial 
ekonomi merupakan    kedududukan seseorang dalam hubungannya 
dengan masyarakat sekitarnya dilihat dari keberadaan dan kondisi 
perekonomiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud status sosial 
ekonomi adalah  status sosial ekonomi orang tua siswa. 
3. Motivasi belajar siswa berkaitan dengan dorongan seseorang dan selalu 
diikuti dengan perasaan senang untuk memperoleh kepuasan. Motivasi 
belajar dapat mempengaruhi hasil belajar karena proses belajar haruslah 
diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar 
dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan 
memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 
berhubungan belajar. Motif ditanamkan kepada diri siswa dengan cara 
memberikan latihan dan kebiasaan yang kadang dipengaruhi oleh 
keadaan lingkungan. Motivasi yang kuat sangatlah diperlukan didalam 
belajar (Slameto, 2013:58). Dari pengertian diatas motivasi belajar 
dalam penelitian ini merupakan kondisi yang berasal dari dalam diri 
siswa yang berupa semangat,dorongan atau kehendak untuk melakukan 
sesuatu yang meningkatkan hasil belajar. 
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           4.   Prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 
a. Prestasi belajar. 
Prestasi belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 
pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar 
merupakan hasil dari proses belajar mengajar  yang telah dicapai oleh 
siswa dalam  menguasai materi  pelajaran yang disampaikan oleh guru 
melalui kegiatan belajar mengajar.   
b. Ilmu Pengetahuan Sosial 
Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 
terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP merupakan gabungan dari 
bidang studi Geografi, Sejarah, Ekonomi dan sosiologi. Ilmu 
Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 
memiliki peran dalam membentuk jiwa kepribadian 
bangsa,menumbuhkan semangat cinta tanah air bangsa dan negara. 
Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan prestasi belajar Ilmu 
Pengetahuan  adalah hasil yang dicapai oleh siswa  setelah mengikuti 
kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial . Prestasi hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah nilai ulangan tengah semester 1 mata pelajaran Ilmu 





D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 
atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana  pengaruh  pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar  
Ilmu Pengetahuan Sosial  siswa SMP Negeri 1 Kertek, ,Wonosobo 
tahun pelajaran  2015/2016 ? 
2. Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi  
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP Negeri 1 Kertek 
,Wonosobo tahun pelajaran 2015/2016 ?  
3. Bagaimana pengaruh motivasi belajar  terhadap  prestasi  belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial siswa SMP Negeri 1 Kertek ,Wonosobo tahun 
pelajaran 2015/2016 ? 
4. Bagaimanakah pengaruh Pola asuh, status sosial ekonomi orang tua dan 
motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi  belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial   siswa SMP Negeri 1 Kertek ,Wonosobo tahun 
pelajaran 2015/2016 ? 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka  
penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui  pengaruh  pola asuh orang tua terhadap prestasi 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP Negeri 1 Kertek 
,Wonosobo tahun pelajaran 2015/2016  
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2. Untuk mengetahui  pengaruh  status sosial ekonomi orang tua terhadap 
prestasi  belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP Negeri 1 Kertek 
,Wonosobo tahun pelajaran 2015/2016.  
3. Untuk mengetahui  pengaruh motivasi belajar siswa  terhadap  prestasi  
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  siswa SMP Negeri 1 Kertek 
,Wonosobo tahun pelajaran 2015/2016.  
4. Untuk mengetahui pengaruh pola asuh, status sosial ekonomi orang tua 
dan motivasi belajar  siswa secara bersama-sama terhadap prestasi 
belajar  Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP Negeri 1 Kertek, 
Wonosobo   tahun pelajaran 2015/2016  
F. Manfaat Hasil Penelitian 
              Manfaat yang  diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan pembelajaran Ilmu 
Penggetahuan Sosial  sehingga akan lebih bermakna bagi siswa. 
b. Untuk mengetahui pengaruh Pola asuh orang tua, status sosial 
ekonomi orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama 
terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  siswa SMP 
Negeri 1 Kertek tahun pelajaran 2015/2016 . 
c. Memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, khususnya pengembangan dalam 
bidang ilmu pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan belajar 
Ilmu Pengetahuan Sosial 
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d. Menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan 
prestasi hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
2. Manfaat Praktis 
a. Manfaat bagi orang tua 
Manfaat bagi orang tua siswa  yaitu sebagai informasi bahwa 
keberhasilan belajar siswa juga ditentukan oleh pola asuh, dan 
status sosial ekonomi orang tua. sehingga diharapkan mereka 
mempunyai wawasan dalam mengasuh anak-anaknya serta 
memberikan perhatian dalam proses belajar mengajar dengan 
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi anaknya, 
sehingga menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. 
b. Manfaat bagi guru 
Manfaat bagi guru, yaitu sebagai salah satu informasi kepada guru 
bahwa pola asuh ,status sosial ekonomi orang tua dan motivasi 
belajar turut berpengaruh terhadap hasil prestasi belajar siswa. 
c. Manfaat bagi peneliti 
Sebagai dasar pengalaman di bidang penelitian yang berhubungan   
dengan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, serta bermanfaat 
sebagai bekal dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 






d. Manfaat bagi dunia pendidikan  
Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai 
acuan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
